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К 75–ЛЕТИЮ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА ОТОСУ, 
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ  ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ЮНАКОВА  
 
Статья посвящается 75-летию со дня рождения научного сотрудника, 
руководителя группы  прокатного оборудования ОТОСУ ИЧМ НАН Украины 
Александра Михайловича Юнакова..  
 
28 июля 2013 года исполняется 75 лет со дня рождения  А.М. 
Юнакова, одному из авторитетных специалистов ИЧМ в области 
динамики и диагностики машин прокатного производства.  
А.М. Юнаков работает непрерывно в Институте с 1960 года в отделе 
автоматизации и механизации (ныне ОТОСУ). Он является авторитетным 
специалистом в области машин  и технологии прокатного производства. 
Уровень квалификации и опыта позволяют ему выполнять разработки и 
внедрять их результаты на высоком научно-техническом уровне на 
металлургических заводах. 
Начиная с должности старшего инженера до заведующего лабораторией, 
Александр Михайлович руководил и непосредственно участвовал в 
исследованиях и усовершенствовании режимов работы ряда прокатных 
станов (ЕМЗ, Криворожстали, ЧерМК, МолдМЗ и БМК). Особо следует 
отметить его творческое участие в комплексе работ по стану 150 
Белорусского МК. На базе анализа характеристик оборудования и 
исследования динамики главных линий Александр Михайлович обосновал 
возможность повышения производительности стана при существующем 
составе оборудования, а также технико-экономическую целесообразность и 
объемы его реконструкции с увеличением скорости прокатки в 1,5 раза. Эти 
разработки явились частью работы, за которую А.М. Юнакову в составе 
группы авторов присвоено звание лауреата Государственной премии СССР.    
В девяностые годы прошлого века при остром дефиците хоздоговорных 
работ Института благодаря многосторонним прикладным знаниям, 
целеустремленности и организаторским способностям Александра 
Михайловича были заключены договора с БМК по стану 800, с ЧерМК по 
стану 250, а также ряд контрактов с предприятием СКЭТ в Германии. Это 
обеспечило  поступление значительных объемов валюты и позволило 
решить ряд важных проблем Института.   
А.М. Юнаков в качестве эксперта неоднократно и успешно 
представлял Институт и отечественную науку в Алжире, в Германии при 
испытаниях прокатных блоков на стендах и их работе на предприятиях 
СНГ. Под его руководством впервые проведены промышленные 
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исследования  динамики прокатных блоков, на базе результатов которых 
оптимизирована конструкция их новых моделей. 
А.М. Юнаков –  ветеран труда, награжден рядом медалей ВДНХ, 
автор более 82 публикаций, изобретений, патентов, одной монографии в 
соавторстве. Более 10 технических решений по его изобретениям 
промышленно опробованы и внедрены на прокатных станах. 
Коллеги и сотрудники  Института черной металлургии поздравляют 
Александра Михайловича ЮНАКОВА с юбилеем и от всей души желают 
здоровья, личного счастья, новых творческих успехов и свершения всех 
планов и замыслов. 
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В.І. Большаков 
До 75-річчя науковця ОТОСУ, керівника групи прокатного 
обладнання Олександра Михайловича Юнакова 
Стаття присвячується 75-річчю з дня народження наукового 
співробітника, керівника групи прокатного обладнання ОТОСУ ІЧМ НАН 
України Олександра Михайловича Юнакова. 
